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Співпраця ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» та Головного управління Національної поліції в Донецькій 
області триває. Офіційно підписаний договір про співпрацю створює 
додаткову платформу для ефективної та плідної взаємодії 
правоохоронних органів і університету. Це відкриває ряд можливостей, 
як для співробітників поліції, так і для викладачів та студентів ВНЗ. 
Одним з напрямків такої співпраці є проведення ряду 
соціологічних досліджень з питань вивчення громадської думки про хід 
реформування поліції. Так, у лютому 2016 року викладачами ДВНЗ 
«ПДТУ» спільно з Головним управлінням Національної поліції в 
Донецькій області було проведено четверте соціологічне дослідження 
на тему «Ефективність діяльності поліції в місті Маріуполі» (n = 1200, 
вибірка квотна і відтворює генеральну сукупність за такими критеріями, 
як стать, вік і район проживання). 
У результаті проведеного соціологічного дослідження були 
отримані наступні дані. Рівень довіри жителів міста Маріуполя до 
Національної поліції підвищився у 40% опитаних. Важливо, що рівень 
довіри значно підвищився серед представників вікової категорії «старші 
за 50 років». Це свідчить про дієвість і результативність організації 
взаємодії та зворотнього зв’язку з населенням. При цьому, за 
результатами дослідження, більшою мірою довіряють поліції жителі 
Приморського (51%) і Центрального (40%) районів міста. 
 Порівняльна характеристика попередніх соціологічних досліджень 
з питань ефективності роботи поліції в місті Маріуполі дозволила 
побачити позитивну динаміку зростання рівня довіри населення міста 
до сучасної поліції. Разои з тим, треба відзначити, що збільшився і 
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відсоток тих людей, які вважають, що поліція ще працює недостатньо 
добре. Слід зазначити, що подібна ситуація є нормальною для процесу 
реформування будь-якого об’єкту, в тому числі і правоохоронної 
системи. Респонденти ще не остаточно усвідомили той факт, що нова 
поліція докорінно відрізняється від міліції як метою своєї діяльності, так 
і методами роботи. Саме в цей час відбувається становлення абсолютно 
нового соціального інституту - інституту поліції.  Це дуже складний і 
відповідальний процес.  Але ми рухаємося у правильному напрямку до 
становлення правової та соціальної держави, де пріоритетом є соціальна 
безпека та соціальна захищеність громадян. Тому важливого значення 
набуває здійснення просвітницької діяльності та надання якісної та 
доступної інформації населенню щодо основних напрямків 
реформування правоохоронної системи в цілому, та Національної 
поліції зокрема. 
Цікаво, що для жителів міста Маріуполя основними джерелами 
інформації про роботу поліції є телебачення (41%) та Інтернет (34%). 
15% населення  дізнаються про роботу поліції з газет і 8% ‒  із зустрічей 
керівництва поліції з населенням. Так, особи у віці від 18 до 29 років 
отримують інформацію переважно із соціальних мереж та Інтернету 
(59%). Опитані респонденти у віці від 30 до 49 років як основні джерела  
відзначили телебачення та Інтернет. Респонденти, старші за 50 років, ‒  
телебачення. Газети як основне джерело інформації відзначили, в 
основному, особи, старші за 60 років. Слід відзначити, що найменше 
зустрічаються з керівництвом поліції в інформаційних бесідах 
громадяни від 50 до 60 років. Тому на цю вікову категорію варто 
звернути більш пильну увагу. До речі, молодь також потребує 
спілкування з поліцією. Це є важливим у напрямку здійснення 
патріотичного виховання молоді. 
Наступне питання було оціночним. Респондентам було 
запропоновано за п'ятибальною шкалою оцінити ефективність роботи 
поліції за окремими напрямами діяльності (min 1,0; max 5,0). Найвищу 
оцінку респондентів отримали такі показники ефективності роботи 
поліції, як: охорона громадського порядку патрульною службою (4,0); 
розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів (4,0). Найменше опитані 
жителі міста задоволені таким показником, як протидія корупції, 
хабарництву (3,2). Дослідження показало, що, нга думку опитаних 
жителів міста Маріуполя, рівень ефективності діяльності поліції є 
середнім і становить 3,7 б. Слід підкреслити, що, порівняно з 
попередніми соціологічними дослідженнями, загальна оцінка роботи 
поліції значно підвищилась. 
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Важливо, що 69% опитаних респондентів зазначили, що протягом 
останнього часу не стикалися з протиправними діями з боку 
співробітників поліції (зазначимо, що процент громадян, які не 
стикались з таким явищем у 2015 році був значно меншим). Серед тих, 
хто стикався з подібними негативними проявами діяльності поліції, 
найбільше осіб у віці 18-29 років, які проживають за межею міста і в 
Лівобережному районі. Найбільш сприятлива ситуація в цьому 
відношенні в Центральному районі, де понад 77% респондентів 
позитивно оцінюють правову діяльність сучасної поліції. 
Слід зазначити, що 50% опитаних жителів міста Маріуполя 
висловили свої конструктивні пропозиції з приводу поліпшення 
діяльності поліції. Насамперед вони пов'язані з необхідністю 
збільшення кількості патрулів у різних районах міста, з відкритістю 
поліції для жителів міста і підвищенням професіоналізму співробітників 
поліції. Більшість опитаних респондентів зазначили, що слідкують за 
процесом реформування сучасної поліції і «сподіваються, що їх 
позитивні очікування будуть виправдані». При цьому, відсоток осіб, які 
задоволені реформуванням поліції і надалі очікують позитивних 
результатів її діяльності, значно збільшився, порівняно з результатами, 
отриманими в попередньому соціологічному дослідженні (жовтень 2015 
р). 10% відзначили, що їм хотілося б більше отримувати інформації про 
процес реформування поліції, про нові функції поліції. 
Отже, можна говорити про позитивну оцінку діяльності сучасної 
поліції мешканцями Маріуполя. При цьому, залишаються актуальними 
такі проблемні питання, як протидія корупції та хабарництву, а також 
підвищення рівня захищеності і довіри до поліції з боку жителів певних 
районів міста. 
Для підвищення рівня довіри населення до поліції, формування 
позитивного образу сучасного поліцейського, особливу увагу слід 
приділити формуванню професійної етики, розвитку соціально 
значущих якостей у сучасних поліцейських. Для розв’язання даної 
проблеми необхідно проводити: соціально-психологічний моніторинг; 
заняття з підвищення рівня професіоналізму співробітників поліції; 
впровадження поведінкових тренінгів тощо. Це може стати новим 
напрямком у розвитку співпраці нашого університету і сучасної, 
оновленої поліції. 
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